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Explorando las posibilidades para establecer 
las bases de una geografía franco-española: 
introducción al número especial
Marina Frolova1 | Nicolas Canova2
Resumen
Los intercambios científicos entre la geografía francesa y la española presentan una larga tradi-
ción, aunque las epistemologías de ambas no estén superpuestas. Durante una gran parte del siglo 
XX, la península ibérica fue un ámbito de estudio para un gran número de geógrafos franceses, 
en particular en el campo de geografía regional. Al mismo tiempo el modelo francés de la geogra-
fía influyo en la modernización de la geografía española. Actualmente la investigación binacional 
experimenta intercambios más equilibrados en los dos sentidos y los temas de investigación se 
ampliaron a diferentes ramas de geografía.
Nuestro objetivo es contribuir a esta dinámica prometedora, estableciéndose unas bases de una 
geografía franco-española. Se presentan los elementos comunes de las investigaciones del pasado 
y actuales de geógrafos franceses y españoles. Tras esbozar las grandes líneas de nuestra episte-
mología común, introducimos una selección de artículos presentados en las primeras Jornadas 
franco-españolas de geografía (Granada, 2016). Hemos complementado el análisis de estos ar-
tículos con una lectura crítica de otros textos publicados en Francia y España para definir un 
amplio dominio de campos y objetos geográficos que alimentan los intercambios científicos entre 
ambos países consolidados en las segundas Jornadas de geografía franco-española (Paris, 2017).
Palabras clave: geografía franco-española ; montana ; paisaje ; cultura ; programa.
Résumé
Exploration des possibilités d’établir les bases d’une géographie franco-espagnoles : 
introduction du numéro spécial
Bien que les épistémologies ne soient pas superposées, les échanges scientifiques entre la géogra-
phie française et la géographie espagnole présentent une longue tradition. Durant le vingtième 
siècle, la péninsule ibérique fut un terrain de prédilection pour un certain nombre de géographes 
français en même temps que le modèle de la géographie française influa sur la modernisation de 
la géographie espagnole. Nous voyons aujourd’hui que les recherches binationales accusent des 
flux plus équilibrés dans les deux sens et que les thèmes d’investigation s’élargissent à toutes les 
géographies. Cette dynamique est prometteuse et notre objectif avec ce numéro spécial est de 
l’alimenter encore.
Ce texte présente ainsi les travaux passés et présents qui définissent les possibilités d’établir les 
bases d’une géographie franco-espagnole. Après avoir esquissé les grandes lignes de notre épis-
témologie commune, nous introduisons une sélection d’articles faisant suite aux premières jour-
1. Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, Universidad de Granada
2. École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille
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nées franco-espagnoles de géographie qui eurent lieu à Grenade en 2016. Cette sélection, revue 
et augmentée pour l’occasion, traduit l’ample domaine de champs et d’objets géographiques qui 
alimentent de tels échanges dont la dynamique s’est confirmée lors des secondes journées (Paris, 
2017).
Mots clé: géographie franco-espagnole ; montagne ; paysage ; culture ; programmatique.
Abstract
Toward a franco-spanish geography: introduction of the special issue
There is a long tradition of scientific exchanges between French and Spanish, although the episte-
mologies of both of them are not superposed. During a large part of the 20th century, the Iberian 
Peninsula was a field of study for numerous French geographers, particularly in the field of re-
gional geography. At the same time, the French model of geography influenced the modernization 
of the Spanish geography. Currently bi-national research experiences more balanced exchanges 
in both directions and the research topics were extended to different branches of geography. This 
dynamic is promising and we have, with this special number, the objective of feeding it.
Our objective is to contribute to this promising dynamic and to establish bases for a French-
Spanish geography. We present the common elements of the past and present investigations of 
French and Spanish geographers. After outlining the broad lines of our common epistemology, 
we introduce a selection of articles presented at the first French-Spanish Geography Workshops 
(Granada, 2016). We have complemented the analysis of these articles with a critical reading 
of other texts published in France and Spain to define a broad domain of fields and geographic 
objects that feed scientific exchanges between both countries, which were consolidated in the 
second French-Spanish Geography Workshop (Paris, 2017).
Key words: French-Spanish geography ; mountain ; landscape ; culture ; programme
1. Las investigaciones geográficas francesas y españoles y sus enlaces comunes
Los intercambios científicos entre la geografía francesa y la española presentan una larga tra-
dición, aunque las epistemologías de ambas no estén superpuestas. La península fue objeto de 
estudio para un cierto número de geógrafos franceses (Brunhes, 1902; Vilar, 1929; Birot, 1937), 
al mismo tiempo que la sociedad francesa construyo su «españolización». Esta tradición siguió 
movilizando la geografía francesa que alimentó el conocimiento sobre el solar español hasta hoy 
en día (Hérin, 1976; Drain, 1979, 2003; Humbert et al., 2011; Baron y Loyer, 2016, etc.). El mo-
delo de la geografía francesa influyó, pues, en la modernización de la geografía española (Ortega, 
2003). En la geografía regional ibérica de la primera mitad del siglo XX, se percibe la influencia 
de Paul Vidal de la Blache (Vilá i V, 1983; Gómez Mendoza, Muñoz Jiménez y Ortega Cantero, 
1982; Zoido, 1999; García Álvarez, 2006), cuyos viajes en la Península siguen siendo estudiados 
a la luz de los enfoques geo-históricos contemporáneos (Courtot, 2006). Entre otros, se destacó 
también la presencia de la escuela de Georges Bertrand quien, además de haber llevado a cabo sus 
estudios en el ámbito español (p.e. 1964), influyó en las diversas escuelas de estudios de paisaje 
en España à partir de los años setenta (de Bolos i Capdevila, 1992). Aunque menos numerosos, 
los geógrafos españoles fueron también acogidos en Francia, como por ejemplo Fernando Diaz 
del Olmo por la escuela francesa de geomorfología o Josefina Gómez-Mendoza por la escuela del 
pensamiento geográfico francesa.
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En actualidad, siguen alimentándose los intercambios franco-españoles cuya producción es toda-
vía desfavorable para la producción hispanófona. Pero, aunque la mayoría de estos estudios han 
sido publicados en francés, muchos de ellos se han nutrido de las investigaciones de geógrafos es-
pañoles. Prueba de ello es igualmente la colaboración entre los equipos de investigación de diver-
sas Universidades de ambos países, entre otras, la Universidad de Toulouse 2-Le Mirail, Universi-
dad de Granada, Universitat Autónoma de Barcelona, Universidad de Valladolid, Universidad de 
Lorraine, Universidad Complutense de Madrid, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Université 
de Pau, Universitat de Les Illes Balears, etc. Los intensos intercambios universitarios de los estu-
diantes y de los investigadores (ERASMUS+ por ejemplo) demuestran que las perspectivas de la 
colaboración franco-española son prometedoras. Por ejemplo, en 2015-2016 España fue segundo 
destino de los estudiantes franceses que aprovechan de este Programa de movilidad. Así, la larga 
tradición de intercambios universitarios ha dado la luz a la creación de la Universidad Franco-
Española (UFE), cuyo proyecto «sin muros» define las colaboraciones continuas entre los actores 
de la enseñanza superior de ambos países. También algunas revistas, entre otras, Cuadernos Geo-
gráficos de la Universidad de Granada y Sud-Ouest Européens, atestiguan de la importancia de es-
tos intercambios científicos enriquecedores, publicándose los artículos derivados de los estudios 
realizados en Francia y España, en español y francés.
Los orígenes de este número especial parten de cinco aportaciones revisadas y actualizadas de 
las Primeras Jornadas hispano-francesas de geografía, celebradas en 2016 en Granada, organi-
zadas por la Asociación de Geógrafos Españoles y el Comité Nacional Francés de Geografía con 
la colaboración de la Universidad de Granada (Mínguez García y Frolova Ignatieva, 2017). Los 
primeros cinco artículos constituyen los trabajos que se presentaron en las Jornadas durante las 
sesiones dedicadas al desarrollo sostenible de las áreas de montaña, a los estudios de paisaje en 
Francia y España, a las geografías culturales y a la epistemología y enseñanza de la geografía. A 
partir de los mismos marcamos las metas para las investigaciones geográficas franco-españoles. 
Los ejemplos emblemáticos de los estudios sobre la montaña y el paisaje nos servirán para apoyar 
nuestros argumentos a favor de un fortalecimiento de la cooperación cuyas perspectivas se ven 
prometedoras en todos los campos de la disciplina. Así podemos afirmar que, tras constituirse 
lentamente al largo del siglo XX, se está normalizando una geografía franco-española.
2. Los estudios de montaña en las escuelas geográficas francesas y españolas
La montaña siempre ha atraído las miradas de los geógrafos de ambos lados de los Pirineos. En 
España, el país más montañoso de Europa, tras Suiza, y en Francia los estudios de montaña se 
sitúan en el origen de diversas escuelas geográficas que surgieron por ejemplo en Barcelona, Gra-
nada, Grenoble, La Rioja, Madrid, Toulouse (Bertrand, 1964;García Ruiz, 1976; Rodríguez Mar-
tínez, 1977;Debarbieux, 1997,Martínez de Pisón, 1998, etc.). Dichos estudios han experimenta-
do una evolución significativa desde las primeras representaciones geográficas de las montañas 
francesas y españoles condicionadas por el «modelo alpino», un verdadero arquetipo de montaña 
proyectado a otros espacios geográficos (Chadefaud, 1987; Debarbieux, 1997), hasta el reconoci-
miento de los modelos de montaña diferentes, como el «mediterráneo» y la riqueza y variedad de 
diversos paisajes de montaña de Francia y España (Broc, 1991; Briffaud, 1994; Gómez Mendoza, 
1999; Frolova, 2002, 2006; Martínez de Pisón y Álvaro, 2002; Rodríguez Martínez, 2005). Por 
ejemplo, el Centre de investigación sobre las Montañas Mediterráneas (CERMOSEM) ha podido 
unir los trabajos de geografía alpina con estudios sobre montañas españolas (Gumuchian, 2001). 
En la historia de las colaboraciones binacionales se destacan igualmente el Coloquio hispano-
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francés sobre espacios naturales (Madrid, 15-20 febrero 1988) y la reunión franco-española sobre 
los karsts mediterráneos (Dellanoy et al., 1989). En esta historia de la geografía física hispano-
francesa, notamos la aportación del geógrafo francés Vaudour (p.e. 1979) que será definido tras 
su muerte come «uno de los nuestros» por el español Diaz del Olmo (2017).
En la actualidad los estudios españoles y franceses de montaña se enfocan en una gran variedad 
de temas que reflejan no solamente la variedad geológica y biológica de medios montañosos de 
ambas países, sino también las diversas historias de ocupación y acción humana en las montañas 
de ambas zonas. Los artículos sobre las áreas de montaña seleccionadas para este número abor-
dan tanto los temas más tradicionales en la geografía de ambos países, como la cartografía de pai-
sajes de montaña (Garate López, Ibarra Benlloch), como los aspectos emergidos recientemente 
en los estudios geográficos de la montaña, como el emprendimiento de las mujeres (Tulla et al.).
Así, Antoni F. Tulla, Marta Pallarès-Blanch y Ana Vera Martín analizan en el presente número 
monográfico las iniciativas de mujeres emprendedoras en las áreas rurales del l’Alt Pirineu en 
Cataluña. Los autores muestran que la orografía y el clima extremo de montaña, que impiden una 
producción agraria competitiva en los grandes mercados, ello unido a la abundancia de recursos 
naturales y las migraciones, favorecen la emergencia de las actividades, basadas en la elaboración 
y transformación de productos de calidad y/o artesanales. En este contexto las mujeres de las 
áreas rurales de montaña desarrollan actividades, generando valor añadido con productos de ca-
lidad que han demostrado ser competitivo y, al mismo tiempo, contribuyendo a la sostenibilidad 
territorial y ambiental.
3. El paisaje en las escuelas geográficas francesas y españolas
El paisaje es otro tema clave en las geografías española y francesa. Desde finales del siglo XIX el 
descubrimiento y la enseñanza de los paisajes españoles se ha convertido en una tarea apasionada 
para geógrafos, geólogos, botánicos o naturalistas vinculados a la Institución Libre de Enseñanza 
(Cabero Diéguez, 2001). Tanto los pensadores y artistas españoles de la generación de 1898, como 
los científicos, ingenieros de montes y excursionistas contribuyeron igualmente a los primeros 
estudios de los paisajes de España (Gómez Mendoza, 1992; Martínez de Pisón, 1998; Mata Olmo, 
2000). A lo largo del siglo XX el paisaje formaba parte de los estudios regionales españoles, aun-
que es durante las décadas 1970-1980 cuando se produce una verdadera explosión del interés 
científico a los estudios del paisaje en España. Como destaca F. Rodríguez Martínez (2005: 11), 
en los años setenta, el paisaje constituía uno de los ejes más corrientes del discurso geográfico es-
pañol y francés, «que daba síntomas contradictorios de parálisis y de renovación». Precisamente 
en este contexto la escuela del geógrafo francés Georges Bertrand ha ejercido una gran influencia 
sobre los estudios de paisaje y geosistemas en varias Universidades españolas (Muñoz Jiménez, 
1989; Jiménez Olivencia, 1991-1992; de Bolós i Capdevila, 1992, entre otros). Ese interés sigue 
vigente en ambos países en la década de los noventa tras la promulgación de la Loi Paysage en 
Francia en 1993 y la ratificación del Convenio Europeo del Paisaje por Francia y España en 2006 
y 2007 respectivamente.
La importancia del paisaje en las geografías de ambos países se refleja en que la mayoría de los 
artículos seleccionados para este monográfico tratan temas relacionados con el paisaje. Así, el 
artículo de X. Garate López y P. Ibarra Benlloch aborda el paisaje como un aspecto fundamental 
de la cartografía de los Pirineos. De mismo modo el artículo de Canova et al. sitúa el paisaje en 
el centro de las preocupaciones de los geógrafos franceses y españoles con el enfoque cultural, 
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el de André Humbert incide en la importancia del paisaje en los estudios de los geógrafos fran-
ceses realizados en España. Finalmente, el de Isabel Gómez Triguero destaca el valor didáctico 
e interdisciplinar del paisaje. La autora demuestra cómo se pueden conseguir los contenidos cu-
rriculares del Grado de Primaria, relacionados con el paisaje mediterráneo en geografía y litera-
tura, en la enseñanza basada en la interdisciplinariedad y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.
Otro ejemplo de las investigaciones que se enfocan a la vez en el paisaje y en la montaña, presen-
tados en este número especial, es el artículo de Xavier Garate López y Paloma Ibarra Benlloch 
cuyo objetivo es proponer una cartografía conjunta de paisajes de montaña (Hautes-Pyrénées, 
Francia, y Aragón, España) que facilite el conocimiento, la coordinación, la gestión y la planifica-
ción de los aspectos relacionados con el paisaje de montaña. El artículo analiza las similitudes y 
diferencias en las cartografías existentes de los paisajes del Pirineo central y propone unos crite-
rios comunes de delimitación de unidades de paisaje a ambos lados de la frontera.
4. Perspectivas de investigación y constitución de una geográfica franco-
española
De las iniciativas recientes podemos destacar varias temáticas que ilustran las tendencias actua-
les y esbozan las perspectivas de investigación. Quizás podemos empezar con la producción de 
Nacima Baron, prolija en materia de geografía franco-española y actualmente investida en un 
programa de investigación sobre las grandes metrópolis españolas (https://mescrim.hypotheses.
org/), que propone un panorama de la España post-crisis (2010). Este tema, relacionado con el 
desarrollo territorial, de la ordenación nacional a las iniciativas ciudadanas locales, se ramifica en 
una gran variedad de colaboraciones. Por ejemplo, las proposiciones de las sesiones especiales, 
durante las primeras jornadas franco-españolas de geografía, que organizaron Frederic Santama-
ria (Francia) y Joaquim Farinos Dasio (España), y sobre la ordenación y el desarrollo territorial, 
o Antoni Tulla i Pujol (España) con Johan Milian (Francia) sobre el desarrollo sostenible en las 
áreas de montaña con un enfoque sobre las políticas públicas. Los participantes en sus sesiones 
especiales respetivas confirmaron la pertinencia de seguir con las comparaciones de los ámbitos 
franco-españoles, de misma forma que lo hizo, por ejemplo, el trabajo de Clarimont, Aldhuy y 
Labussière (2006) sobre los espacios rurales o de baja densidad, que planteó índices binacionales 
comunes en materia de recomposición territorial.
Otro ejemplo de colaboraciones franco-españolas lo constituye la aportación en francés de Ar-
mesto y Lois González (2007), sobre el estudio del papel de la producción del queso en el desarro-
llo rural, mostrándose las posibilidades de relacionar los conocimientos en materia de geografía 
cultural y geografía económica. Si este trabajo nos recuerda que la investigación sobre el ámbito 
rural y la agricultura está bien establecido ambos dos países, las comunicaciones en las primeras 
y segundas jornadas franco-españoles nos recuerdan que todavía queda mucho para hacer.
Nuestros dos ámbitos nacionales no tienen realidades espaciales similares. Lo que está en juego 
al coordinar las investigaciones franco-españolas no tiene solo un sentido programático basado 
en epistemologías diferenciadas. También se trata de abordar el campo de la geografía de la ac-
ción y de definir cómo las investigaciones geográficas pueden enriquecerse mediante los casos de 
estudios comunes. El ejemplo del ferrocarril es emblemático teniendo en cuenta que los sistemas 
métricos de Francia y España son diferentes. Así habría que hacer un estudio conjunto sobre las 
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grandes infraestructuras de transporte luego de la aportación de Libourel y Zembri (2017), entre 
otros. Podemos citar igualmente el trabajo comparativo de Lois González, Pazos Otón y Wolff 
(2013), notamente entre Francia y España, que enfoca sobre el abandono y rehabilitación del 
tranvía a ambos lados de los Pirineos. Finalmente, la traducción francófona de la investigación 
de Santos y Ganges (2011), que estudia la integración del ferrocarril en la ciudad y demuestra el 
interese francés por trabajos españoles.
Existen igualmente las investigaciones geo-históricas que se enfocan en temas similares, de este 
modo ofreciendo numerosos elementos que apoyan el intercambio entre geógrafos españoles y 
franceses. Nos podemos referir a los estudios sobre el urbanismo español desde 1970 (Coudroy 
de Lille, Vaz y Vorms, 2013), la cartografía de la Península Ibérica (Puyo, Carlos y García Álvarez, 
2016) o el estudio sobre la frontera franco-española (Vélasco-Graciet, 2005). En este monográ-
fico, el artículo de André Humbert analiza el recorrido de los geógrafos franceses en sus investi-
gaciones sobre España, desde los trabajos sobre el regadío de los finales del siglo XIX (Brunhes, 
1902) y los diversos paisajes y regiones de España a lo largo del siglo XX, hasta los trabajos sobre 
los conflictos sobre el agua, organización y gestión del territorio del siglo XXI.
Otro tema que contribuye a la constitución de una geografía franco-española puede ser el de la 
cultura en un sentido alargado a su dimensión social. La colaboración entre Nacima Baron y Joan 
Romero (2018) sobre la cultura territorial apoya los intercambios entre Valencia y París. Vemos 
aquí como la cultura no es un objeto aislado en un campo específico de la geografía pero una 
dimensión para pensar fenómenos geográficos más complejos tales como las recomposiciones 
territoriales, las políticas de movilidad o las relaciones ciudad-campo. Al mismo tiempo, hay que 
destacar la fuerte presencia de investigaciones en las políticas sectoriales ligadas al patrimonio. 
Podemos afirmar que la cuestión patrimonial sigue movilizando varios investigadores de ambos 
lados y tiene numerosas aperturas comunes, como por ejemplo el trabajo del grupo de trabajo 
de María del Carmen Mínguez García (España) y Laurent Coudroy de Lille (Francia) sobre el 
turismo en las grandes ciudades españolas y francesas, como lo han mostrado las jornadas de 
Granada (2016). Sobre el enfoque cultural en geografía, se puede destacar también el trabajo de 
Jean-Bapits Maudet (2018) sobre la tauromaquia o el de Nicolas Canova (2015) sobre el flamenco 
cuyas ocurrencias respectivas ayuden a definir un «área cultural franco-española» que podemos 
estudiar a la luz de las nuevas problemáticas. Finalmente, la creación de una comisión de «Geo-
grafías Culturales» en el seno del Comité Nacional Francés de Geografía cuyos miembros son 
en buena parte hispanófonos demuestra las grandes perspectivas del estudio conjunto del dicho 
tema.
El primer artículo de este monográfico nos ayuda a aclarar la historia bilateral del mismo. En él, 
Nicolas Canova, Paul Claval y Rubén Camilo Lois González proponen una epistemología com-
parativa de los enfoques culturales en ambas geografías francesa y española. Tras definir la cons-
titución de une geografía cultural anclada en la tradición del posibilismo, alimentan la reflexión 
con, entre otros, el ejemplo del paisaje que revela diferentes modos de aproximación cultural en 
geografía, y en las variabilidades entre Francia y España. Su artículo propone así pistas de lectura 
comparativa para comprender la evolución de una geografía cultural moderna hasta geografías 
culturales plurales que salen del campo clásico para alimentar todos los sub-campos de la disci-
plina, testiguando así mismo de perspectivas prometedoras en las colaboraciones binacionales.
Nuestro objetivo no es definir todos los campos de investigación posibles y citar todas las refe-
rencias que movilizan una geografía franco-española. La celebración de las primeras Jornadas 
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franco-españolas de geografía en Granada y de las segundas en Paris demuestra sobre todo las 
ricas interrelaciones entre las geografías de ambas países. También ilustran la fuerte interdisci-
plinaridad de los trabajos que limitan los contornos de las relaciones disciplinares. Si podemos 
pensar en una geografía común, no se debe olvidar que no solamente estamos fortaleciendo las 
relaciones entre la geografía francesa y la española, sino también estamos definiendo un papel de 
la geografía dentro de las ciencias sociales en general. Del mismo modo, tenemos que evitar la 
internalización del campo franco-español y su «esencialización» sin que se pueda responder a la 
necesidad de unir y comparar los datos y características geográficas a la vez similares y antago-
nistas. Estamos en un inicio de un movimiento que debe ir ampliándose y abriéndose al mundo 
«exterior». La celebración de las terceras jornadas que tendrán lugar en Sevilla durante el mes de 
marzo (22-23) será una oportunidad más para conseguir este objetivo.
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